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El patrimoni bistbnc, arquitectbnic i arqueolbgic del 
riu Ripoll al seu pas per SabadeU 6s prou wnegut. Ha 
estat estudiat. documentat, anaützat, fm i tot reivin- 
dicat, des de ja fa uns quants anys. A banda de tot 
I'esfoq que s'ha fet en els ~ I S  anys pera la seva 
recupemi6 con un entorn natural on pot tenir un 
cert encaix la indústría productiva, a banda de la seva 
rehabiiitació quant a infraeshuctures, i a banda, 
també, de I'esfoq d'inversions que s'ha fet per poder 
esdevenir un e u  d'esbarjo ciutadli, no ha estat fins 
ara que s'ha pogut wmptar amb la recuperaci6 d'un 
deis elements m& caracteristics de qualsevol nu, Q 
a dir, d'un molí. En aquest wntext i en aquest entorn, 
i wm a valor afegit, cal recordar que hi ha un altre 
element que va ser recuperat a mitjan anys 1990: el 
pou de g lq  de Sant Oleguer. 
El moií 
Ea molí de Sant Oleguer Q el molí situat més al sud del 
riu al seu pas per Sabdell, i Q deis m& m o d a  dels 
que s'han aaat aixecant al llarg d'aquest eix fluvial 
b t  mCs de m-cenrs anys. Es rracta d'un deis vuit 
molins dels quals avui es wnserven restes wnsmdes. 
La data exacta de constmcci6 del moli fariner no es 
wneix, perb es pot aproximar a I'entom del 1780- 
1790. A partir del 1831 es tninsfomia en un moií dra- 
per i el 1885 s'hi va installar una W c a  de cartrb. 
Sembla que I'activitat farinera coexistia amb la pape- 
rera. Els fulls de cara6 s'estenien i s'assecaven al 
paratge p h e r  que hi havia davant del mií, al marge 
dret del riu, wnegut com el Pla dels Cartrons. El molí 
s'havia especialitzat en la pmducci6 de cartró i de 
paper d'estrassa, un paper gruixut fet amb draps de 
paper residual. L'any 1932 aquesta febnca es wnei- 
xia wm La Canonera Catalana. L'activitat industríal 
va durar fins als anys seixanta del segle xx. 
La mperaci6 d'aquest edifici municipal, des- 
prés d'una llarga etapa de desús, m n c a  amb I'ob- 
jectiu de donar-li l'ús wncret d'alberg juvenil, que 
avui ja Q tota una realitat. El pmjecte arquitectonic 
de rehabiiitació, impuisat per 1'Ajuntament de Saba- 
dell, ha estat obra de Sauquet arquitectes. 
Wviament a aquesta intemenci6, el moli ja 
havia estat objecte de diferents estudis i recerques de 
caracter histonc (documentaci6 d'arxiu) i arquitecto- 
nic (aixecament de planols, adüsi de I'edifici. evo- 
lució wnshuctiva)! 
Fotognfia i. El molide Sont Oleguer ~hobilihit, ony lmg.  Autoc Jwnma PelPcz. (Ajuniarnent de Sabadell). 
De manera complementaria a I'inici de I'execució 
del pmjecte de rehabilitació, es va plantejar un eshi- 
di arqueolbgic integral de I'edifici, el qual es va por- 
tar a terme en diferents fases d'execució. Aquest 
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p m é s  d'investigació va culminar amb un projecte 
de restauració deis elements tecnolbgics i pahimo- 
nials m6s devan t s  del molí i amb una proposta 
final de muse'Xtzaci6 ajustada al nou ús que havia de 
tenir aquest nou equipament. El conjunt d'aquestes 
investigacions i accions han estat coordinades perla 
Regidona de Jovenhit, el Departament &Obres &E 
quipaments de I'Ajuntament de Sabadell i el Museu 
d'Histbria de Sabadeii.' 
Els heballs d'excavació i de documentaci6 srqueob 
gica s'han portat a terme en la p&Oca totaütat deis 
Bmbits d'in&s historie del molí, principalment al 
seu interior i a i 'hbit  de les rodes extenors. 
L'excavaci6 sistedtica del subsbl s'ha centrat a 
la planta baixa, que és on es deaenvolupaven la ma* 
riadelestssques&lmolífarineripsperes,ialau>na 
subtenania que correspon al carcabh del molí fariner 
ieidesguiisdei'aigua~cophapgssatpcr~diva- 
ses rodes hidrhuliques. En definitiva, la irUav& 
arqueolbgica tenia com a &+u fonmmtd con- 
trastar i completar les apríacions deis diversas estu- 
Fotografia 2. Trebalis oqueolbgb alcarcab<i sotemni, any 2006. (Arque~iencia Serveis Cuiiuralr, 51) 
dis i trebaüs fets fms al moment, com s6n els estudis 
de cadcter tecnolbgic de J. Bolbs i J. Nuet i els tre- 
balls h i s t o r i ~ c s  i arquitectonics de M. Argemí i 
J. M. Masagu6. Aixf, pel que fa a la planta baixa, els 
trebalis van consistir en: 
1- Adequació i neteja de les sales principals: es van 
posar al descobert tots els paviments i possibles 
zones de treball. 
2- Excavació de les mnes on encara es podien docu- 
mentar restes d'eshats cmsponents a I'abando- 
nament del moli, o bé d'aqueiles mnes en les 
quals el pa-t havia estat trencat i es podien 
documentar diverses estnictum subtenhies. 
3- Repicat de certes zones del parament de l'edifi- 
ci, per tal de descobrir i documentar possibles 
restes d'estructures anteriors o per poder apre- 
ciar i determinar la seqlibncia cronolbgica de la 
construcció, reformes i ús del moli. 
En relació amb la zona subte-a, els treballs van 
consistir en: 
1- Neteja i identificació dels diferents elements que 
configuren el carcaba. 
2- Documentació grKica de tota l'estructura (plan- 
tes, alcats, seccions i reportatge fotogrKic). 
Pel que fa als altres espais intervinguts, en la prime- 
ra planta cal remarcar la neteja i l'excavació de la 
Fotografia 3. Excawció arquwlogica de la sala 205 
del dipisit ¡pos  de I'aigua, ony 2007. (MHS). 
sala del dipdsit i pas de I'aigua del cos annex situat a 
la part nord-oest de I'edifici, des d'on es generava el 
salt d'aigua que havia fet anar la darrera gran roda 
hidr?íulica del moli paperer. 
Finalment, també I 'hbit de les rodes hidduli- 
ques exteriors va ser objecte d'una inte~enció arque- 
olbgica preventiva que va consistir en: 
- Documentació de les restes dels canals construits, 
! aens i d'epoca molt recent, que conduien I'aigua per 
¡ impactar contra les rodes hidriuliques de calaixos 
(petita i gran). Aquestes construccions -el que en 
1 quedava- estaven en un estat molt p& i van [ haver de ser desmuntades. 
- Neteja i documentació de l 'hbit de les rodes: reti- 
rada de deixaües i runa, recuperació d'elements del 
farciment de la part inferior i lectura de paraments i 
documentaci6 dels elements encastats a la facana 
nord i d'altres unitats construides. 
Pel que fa al moií fariner, @es a I'aqueologia 
s'ha pogut precisar que es tractava d'un casal molt m& 
petit, que sembla ubicar-se a la part oriental de la plan- 
ta baixa de I'ediñci actual, el qual tindria un accés 
(poital d'entrada) des de la fapna sud del molí. Aquest 
a&, que s'ha pogut documentar en el parament i que 
va &ser tapiat posteriorment en 1'- de funciona- 
ment del moií papem, presenta unes dimensions wn- 
Fotog* 4 Telmlk áe mtaumcld dcls fmcanhmesdc tmnsmhsMdc kpkinta l m h :  engmwiges i emlmnut, anyloo8. (ArqucocBncia Ser- 
veis Cuitunls, SL). 
siderabies la qual cosa permebia l'entrada dels carros 
per demmgar-hi el gra i carregar la fariaa. 
Pel que fa al funcionament del molí draper, s'ha 
constatat que les estnictures d'aquest han quedat 
absorbides per les reformes i l'ús del molí per a la 
fabnca56 de papa de tina. Per últim, s'han pogut 
documentar millor div- mnes de treball del molí 
papem, com ara la ubica56 dels dipbsits de pasta de 
papa, l'emplapment de les d i v m  maguines de 
fabrica56 del paper i també altres estnictum relacio- 
nades amb la & m 6  i el des@. També s'han 
pogut documentar les reformes i ampliacions arqui- 
W q u e s  dtzades  a ñnals del segle m i princi- 
pis del segle xx per adequar les d e s  a les noves 
mczsitats indushials. l?s precisament a -pis del 
segle, cap als anys 1920, quan s'inhmbeix 1'6s de 1'e 
le*Rcitat en &tilució de la foqa hiWca.  
Restauracions 
Pel que fa a les actuacions de restauració, aquestes 
s'han centrat en: 
- Rodes, engranatges i embarrat de ferro a l'interior 
de la planta baixa: neteja i consolidació. 
-Moles de pedra, amb elements de ferro, al primer 
pis: neteja. 
- Roda hiddulica exterior (gran): neteja, consoli- 
dació dels elements metAl.lics, retirada de les peces 
de fusta originals i reconshucció de la roda. La 
nova roda sed una cbpia de l'original, feta sobre la 
base de la documentació fotograf~ca historica exis- 
tent i dels diferents models de peces originals de 
fusta que s'han recuperat i documentat, els quals es 
trobaven en un estat de conservació molt dolent i 
en un avansat pro& de degradació. Es reproduirh 
amb fusta d'iroko, una fusta tropical d'origen africh. 
El conjunt d'accions de restauració han seguit, 
com a niieri i metcdologia generals, els p&tm 
segiients: 
- Exiracci6 i neteja de la c m i ó  fkica com ara 
Oxids,  carbonats, etc., per mitjans manuais i mec8ncs. 
- Reconstnicció de Uacunes de matkia perduda. 
- Aplicació de productes inhibidors i protecto~s del 
ferro, per tal de garantv-ne la conse~ació en condi- 
cions normals (elements de l'inierior de l'edifici) o 
en condicions mediambientals extremes (cas de la 
roda i altres elements de l'exterior). 
- En el cas especific de la roda exterior, la recons- 
trucció consistid en la fabncació de nou de tots 
aquells elements meM-lics perduts i/o la substitu- 
ci6 de tots aquells elements meM.lics que, at&s el 
seu irrecuperable estat de conservaci6 (nucli 
meWlic greument alterat, múltiples exfoliacions o 
excessiva @rdw de mama), suposin un obstacle 
per al muntatge del conjunt. També es fabricaran de 
nou els elements de fusta perduts, i es muntad 
novament la roda combiiant les peccs originals 
amb les de nova fabncació. 
La museihcib de I'edüici, que ha seguit un critcn 
de mínima intervenció i de respecte a l'6s concret 
que havia de tenir I'equipament. ha mmistit en: 
- Instal.laci6 d'un total de sis plafons amb infama- 
ci6 hislonca, arquitectbnica i ñmcional en sis punts 
de l'equipament: "L'alberg juvenil Molí de Sant O l e  
guer", a l'entrada, "El molí fariner", al vestlbul, "El 
molí paperer", a la sala menjador, "Els nous produc- 
FotognRa 6. %rito boixo: npoi de I'antk moliforiner on n pol o&- 
w r  d carraM lotenoni. un coppnalbdn I n  abres de rehabilitd, 
any 2- (M*). 
tes", a la sala de les moles, "Aigua!", a la dependen- 
cia del dipbsit i pas de l'aigua, i "El Parc Fluvial del 
Ripoll", a l'exterior, en un petit mirador per sobre de 
I ' hb i t  de la roda. 
-Adequació d'elements i d'espais singular5 del moli: 
I'empremta del portal original del molí fariner (plan- 
ta baixa, facana sud), el carcabh doble soterrani on hi 
havia hagut els rodets horitzontals originals del molí 
fariner (es pot observar a través d'un periscopi inver- 
tit i d'un vidre encastat al paviment del vestííul de la 
planta baixa), els engranatges, d e s  i eixos, que 
transmetien la f o ~ a  mechica a la maquinhia de la 
fabrica m i e s  a la roda hiddulica exterior (a la plan- 
ta baixa, fqana nord), les moles papereres del primer 
pis, la sala del dipbsit i del pas de l'aigua, també al 
Fotografia 8. Exterior del moli:plofd ornb injbrmocló sobre Yespai de lo rcda hidraulico paperem. ony mog. (MHS). 
primer pis, en un cos annex, i finalment tot el conjunt 
de les rodes hidduliques exteriors. 
- Disseny d'un recorregut preparat per a visita guia- 
da o apte, també, per a la visita liiure. Efectivament, 
la posada en marxa d'aquest nou equipament ha 
permes incorpom I'edifici a i'oferta didactica de 
visites patrimonials que els Museus Municipals de 
Sabade11 posen a I'abast dels centres d'ensenyament 
al llarg de tot el curs escolar, i també per a aitres 
col~lectius i persones interessades. La museització de 
I'ediñci permet, igualment, que els usuaris de I'al- 
berg puguin gaudir, Iliurement, d'una informació 
complementkia de I'edifici on s'hostatgen, sense 
necessitat d'una visita organitzada. 
- Elaboració d'un díptic infonnatiu. Aquesta publi- 
cació estad a I'abast dels usuaris de I'alberg i també 
sed  Uiurada durant les visites organitzades, corn a 
m a t e d  de divulgació. 
La museització del moií de Sant Oleguer, al marge de 
la seva posada en marxa com un equipament d'alberg 
juvenil, havia de ser la culminació de la seva recupe- 
ració patrimonial. Museitzar per ser enes corn a per- 
vivencia histbrica d'un riu explotat hiddulicament i 
indushialment des de fa segles, museitzar per ser 
ensenyat als petits i grans com un element identifica- 
dor de la nostra historia local, en definitiva, museit- 
zar per difondre coneixements i per posar en valor el 
seu i n e s  histbric i patrimonial. 
